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公 プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 フ ァ ン タ ス テ ィ ッ ク ・ ス タ ー リ ィ ・ ナ イ ト 」
昭 和 62 年 3 月 17 日 ～ 昭 和 62 年 6 月 7 日
こ ぐ ま 座 か ら や っ て き た 、 こ ぐ ま 君 と 少 年 が 天
馬 ペ ガ ス ス に 乗 っ て 春 の 品 座 を 訪 れ る 話 。
ク 天 文 台 公 開 観 測 会
4 月 7 日 -11 日  ・ 6 月 2 日 - 6 日
呉 羽 山 天 文 台 午 後 7 時 - 9 時
申 し 込 み 不 要 雨 天 蝕 天 中 止
も ． 配 堕 湮
＊ 富 山 の 自 然 を た ず ね る シ リ ー ズ ＊ 雨 天 中 止
「 頼 成 の 森 の 自 然 」 4 月 26 日 （ 日 ） 砺 波 市 頼 成 山
小 4 以 上 一 般 / 切 4 月 20 日 定 員 な し
丘 陵 の 春 の 自 然 （ 春 の 草 花 、 野 為 、 昆 虫 等 ） に 親
し む 。
「 初 夏 の 浜 黒 崎 を 歩 く 」 5 月 17 日 (El)
窪 山 市 浜 黒 崎 小 1 以 上 一 般 /  切 5 月 10 日
定 員 な し 浜 辺 を 歩 き 、 砂 浜 の 動 植 物 を 観 察 す る 。
「 化 石 採 集 会 」 5 月 31 日 （ 日 ） 高 岡 市 頭 川
小 4 以 上 一 般 / 切 5 月 23 日 定 員 な し
自 然 に 親 し み な が ら 、 化 石 を 採 集 し 、 同 定 と 整 理
の 方 法 を 学 ぶ と 共 に 大 昔 の 富 山 の 様 子 を 考 え る 。
「 初 夏 の 美 女 平 を 歩 く 」 6 月 14 日 （ 日 ）
立 山 町 美 女 平 小 1 以 上 一 般 / 切 6 月 8 日
定 員 10 名 野 ， 烏 観 察 の コ ー ス を 歩 き な が ら 、 春
の プ ナ 林 の 鳥 や 植 物 に 親 し む 。
唸 や さ し い 科 学 の 話
「 春 の 星 座 と 銀 河 の 話 」 4 月 29 El (水）
当 館 ホ ー ル 午 後 2 時 30 分 - 3 時 20 分 ま で
春 の 星 座 を ギ リ シ ャ 神 話 を 交 え て 紹 介 す る 。
第 14 回
特 別 展 ー 一 草 木 染 の 科 学 一 一
期 間 昭 和 62 年 3 月 1 7 日 - 5 月 31 日
内 容 草  木 染 め の 原 理 を 紹 介 す る と 共 に 、
藍 や 紅 花 な ど の 主 要 な 染 色 材 料 、 ス ス
キ な ど の 身 近 な 染 色 材 料 で 染 め た 色 兄
本 、 お よ び 草 木 染 め サ ー ク ル の メ ン パ
ー に よ る 作 品 を 展 示 す る 。
羨 自 然 科 学 へ の 招 待
「 身 近 な 薬 草 」 5 月 201:1 ( 水 ） - 5 月 2 日 （ 金 ）
当 館  一 般 成 人 / 切 5 月 1 日 定 貝 40 名
野 外 観 察 と 講 義 に よ っ て 、 楽 草 に 関 す る 基 礎 知 識
を 身 に つ け る 。
「 植 物 の 名 前 の 調 ぺ か た 」 6 月 7 日 （ 日 ）
当 館 一 般 成 人 / 切 6 月 1 日 定 員 20 名
採 集 し た 野 生 植 物 の 名 前 の 調 ぺ 方 を 学 習 し て 、 植
物 に 1紺 す る 知 識 を 深 め る 。
& 科 学 教 室
「 石 け ん 作 り 」 5 月 31 日 ( 13) 当 館
中 学 生 以 上 一 般 / 切 5 月 23 1] 定 員 20 名
ヤ シ 油 を 使 っ て 石 け ん を 作 る 。
「 石 を み が く 」 6 月 28El ( 13) 当 館
小 4 以 上  一 般 / サ )6 月 20 El 定 員 15 名
ふ だ ん み か け て い る 石 を み が い て 、 タ イ ピ ン や ペ
ン ダ ン ト を 作 る 。
「 し ゃ ぽ ん 玉 の 観 察 」 6 月 21 日 （ 日 ）
小 4 以 上 一  般 / 切 6 月 10 口 定 貝 20 名
し ゃ ぽ ん 玉 に つ い て 科 学 す る 。
ぽ 戸  ―＿ 天 文 教 室 ―
「 天 体 望 遠 鏡 セ ミ ナ ー 」 5 月 9 日 （ 日 ）
小 6 以 上  一 般 / 切 4 月 29 日 定 員 15 名
天 体 望 遠 鋭 の 取 り 扱 い 方 を 実 際 の 望 遠 鋭 で 純 習 す
る。
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復
~ I ご 記 入 の 上 、 〒 93 窮 山 市 四 中 野 町 3 - I  - 1 9  添::;
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 巾 し 込 み lく さ い 。 ヰ
定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。 『
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